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ADNAIM SAYGUN
a
"  Her sanat eseri bir aramanın ,yeni araştırnİT-
ların ürünüdür. Size,bugünlerde,yeni aramalar 
peşinde olduğumu söyleyebilirim."
Sanat Dergisi düzenle - 
diği bir a ç ık  oturumda, ün­
lü bestecimiz Ahmet Adnan 
Saygun'u " Y ıl ın  Sanatçısı " 
seçti. Aşağıda " Y ı l ın  Sa­
natçısı" ile  seçimden sonra 
yap ılan konuşmayı veriyo  - 
ru z .
Siz yargıcılar kurulun­
da olsa idiniz "Yılın Sanat­
çısı" olarak oyunuzu kime 
verirdiniz ?
İki yıldır yoğun bir çalış­
ma içinde idim. "Köroğlu"nu 
besteliyordum. Bu nedenle sar 
nat olayları ve sanatçılarla 
pek ilgilenemedim. Fakat sa­
natın çeşitli dallarında pek 
çok başarılı sanatçımız var. 
Elli yılda çok az bilim ada - 
mı yetiştirmemize karşı pek 
çok sanatçı yetiştirdik ve sa­
natta büyük işler yaptık. Mü­
zik dalında hem yaratıcı hem 
de icracı olarak büyük ham­
leler yaptık.
Yılın sanatçısı seçil -  
menizin önemli nedenle -  
rinden biri olan "Köroğ -  
lu" operası ile neler söy­
lemek istediniz ?
Bilindiği gibi Köroğlu çok 
yaygın bir efsane kahramanı­
dır. 17. yüzyılda yaşadığı 
söylenir. Oysa efsane çok da­
ha eskidir, Paganizm dev - 
rinden gelir. "Kerem ile As­
lı", "Leyla ile Mecnun" her­
kesçe bilinen ve konusu pek 
değişmeyen efsanelerdir .Oy­
sa Köroğlu böyle değildir. 
Halk kendi temayüllerine gö­
re değişik şeyler yüklemiş - 
tir ona. Ama değişmeyenbir 
karakteri vardır : Zulümle 
Feodalizmle mücadelesi Ben 
bu noktadan yçla çıktım. Ezi­
lenin ezene karşı açtığı sa - 
vaşı anlatmak istedim. Kişi­
leri ve yerleri sembol haline 
getirdim. Köroğlu adaletsiz­
liği, zulmü kaldırıp; barışı, 
kardeşliği getiren kişidir... 
Çamlıbel de huzur ülkesidir. 
Kısacası insan sevgisini iş ,- 
lemeye çalıştım.
Temenni ederdim ki her­
kes görebilseydi. İki kez oy­
nanabildi. Kapalı salon için 
hazırlanmıştı. Atatürk Kül - 
tür Merkezi'nin yanması iş ­
leri değiştirdi. Açık havaya 
göre hazırlanması çok güç 
oldu. Radyo da yayınlamadı. 
"Yunus"un yaygınlığına eri -
şemediği için üzgünüm.
"Özsoy", "Taşbebek" 
ve "Kerem "den sonra yaz­
dığınız dördüncü opera -  
nız "Köroğlu" ile kendini­
zi aştığınız ve sanat ha -  
yatınızın doruğuna çıktığı­
nız söylendi.Bu yeni bir dö­
nemin eşiğinde olduğu -  
nuz şeklinde yorumlana -  
bilir mi ?
Her sanat eseri bir ara - 
madan ibarettir. "Yunus" i - 
çin de, "Kerem" için de aynı 
şeyler söylendi. Hepsi ken­
dine özgü bir problemi olan 
ve ona ait mesaiyi ortaya ko­
yan eserlerdir. Aksi halde 
ben biterim, ölmem lazım. 
Hepsi ayrı ayrı yeni bir a - 
Taştırmanın ürünleridir. Bu­
rada müzisyenin çilesi orta­
ya çıkıyor. Çok zaıran iste - 
yen ve yükü ağır bir iş yap­
tığı.
Armonik sistemin dı -  
şındaki sistemlerle beste­
lenmiş operalar konusun­
daki düşüncelerinizi öğre­
nebilir miyiz ?
Opera ne arya, ne koro, 
ne orkestra, ne de küçük re-
sitatiflerdir. Bütün bunlar­
dan yararlanarak bir bütü - 
ne varmaktır. İfade etmeyi 
tasavvur ettiğiniz bir şeyi 
en güçlü bir halde karşınız - 
dakine duyurabilmelisiniz.
Türk Halk Müziğinden 
geniş ölçüde yararlanıyor­
sunuz. Müziğimizin özel­
likleri açısından, eserle­
rinizin yurt dışında yay­
gınlaşması konusunda güç­
lüklerle karşılaşıyor mu­
sunuz ?
Yurt dışında yaygınlaş - 
manın çeşitli yolları var. 
Kompozitör olarak benim A - 
merikalı bir editörüm va r.., 
Müziğimiz açısından bakınca, 
önce şunu belirtmeliyim: Di­
ğer sanatçılarla besteciler 
arasındaki farka dikkati çek­
mek isterim.Bir ressam tab­
losunu yapar, artık seyirci - 
siyle karşı karşıyadır. Oysa 
bizler öyle değiliz. Arada 
icracılar var. Onların bi - 
zim düşündüğümüzü verebil­
meleri sorunu çıkıyor orta - 
ya. Eser sözlü olursa şarkı 
üslûpları farklı olduğundan 
bir süre yadırgıyorlar. An - 
laşılıncaya, üsluba adapte
oluncaya kadar bir sorun o- 
luyor. Yurt dışında olduğu 
gibi yurt içinde de aynı güç - 
lükle karşılaşıyorum. İcracı­
lar açısından bu böyle. Du - 
rama dinleyici açısından ba­
kınca farklı bir durumla kar­
şılaşıyoruz. Çeşitli kültü - 
rel tabakayla yaptığım tec - 
rübelere göre, dinleyici de - 
ğişik buluyor ama yadırga - 
mıyor; dinliyor ve seviyor.
"Köroğlu "nun yurt dı -  
şmda temsili için teklif -  
1er aldınız mı ?
Amerika'dan bazı teklif­
ler var ama belli olmaz. Ger­
çekleşinceye kadar yok far- 
zetmek lazım.
Macar besteci Bela 
Bartok 'la bir süre Türk 
folkloru üzerinde çalıştı -  
nız. Bestecinin size, ya 
da sizin besteciye etkiniz 
konusunda ne dersiniz ?
Bartok ile birlikte Ana - 
dolu'nun çeşitli bölgelerin - 
den türküler derledik 1936 
yılında. Temaslarımız daha 
sonra da devam etti. Türki - 
ye'ye yerleşmek istiyordu , 
sağlayamadan. Benden yaş - 
lı olduğu için ondan etkilen - 
diğim yolunda önceden edi­
nilmiş bir izlenim, kanaat 
var nedense. Aslında iki - 
miz de birbirimizden etki -, 
lenmedik. İkimizin yaptığı 
müzik ayrı şeylerdir. Du - 
ram şu: Türk ve Macar es - 
ki halk türküleri aynı temele 
dayanıyor. Biz aynı temel­
den hareketle bir çok sesli - 
liğe gidiyoruz. Aynı temel - 
den hareket ediyoruz ama uf­
kumuz genişliyor, ayrı dille­
re sahip oluyoruz böylece. 
Son bir ihtimal de var. Eğer 
etkilendiysem, bir Mozart, 
bir Verdi, bir Wagner beni 
ne kadar etkilemişse Bartok 
da o kadar etkilemiştir diye­
bilirim.
Bundan sonraki verim­
leriniz konusunda bilgi ve­
rir misiniz ?
Bu konuda bir şey söyle - 
meyim.Çalışıp bitireyim,on - 
dan sonra öğrenirsiniz. Ama 
şu kadarını söyleyebilirim : 
Tabii yine yeni aramalara 
doğra gidiyorum.
• ZEKAt MURATÇAY
(D
1973'ün sanatçısı Adnan Saygun, 
sanat olayı ise İstanbul Festivali
M illiy e t Sanat Dergisi bu y ıl da yurdumuz­
da y ılın  sanatçısını ve y ılın  sanat o layın ı seç - 
mek iç in  aç ık  oturum düzenledi .G e çe n  hafta 
perşembe günü yapılan aç ık  oturuma soyadı sı - 
rasıyla Mükerrem Berk ( i . D . S .O  .M üdürü), Hüsa­
mettin B o zo k (Y a y ın c ı),Y a lç ın  Ç etin ( Karikatür 
cü),M engü Ertel (G ra fik  sanatç ıs ı),A yd ın  Gün 
( İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ),Şem 
si Güner (Fotoğraf san atç ıs ı),N u ri iyem (Res -
sam ),O n at Kutlar (Sinematek Yönetm eni),Prof. 
Zühtü M üridoğlu(Heykeltras),Haldun Taner(Ya- 
za r),H ilm i Yavuz(Yazar ve eleştirm en), Faruk 
Yener(M üzik e le ş tirm en i),M illiye t Sanat Der - 
gisi adına Zeynep Oral ve Oğuz Akkan katıl - 
d ıla r .
Oylamada Adnan Saygun y ılın  sanatçısı , 
se ç iİd i. İstanbul Festiva lin in  de y ılın  sanat o la­
yı olduğunda b irle ji İd i.
Yılın (1973'de yurt içinde 
ya da dışında eserleri aksi - 
yonları ile dikkati çeken, ba - 
şarılı olan) sanatçısını ve sa­
nat olayını seçmek için yapı­
lan açık oturumda çeşitli sa­
nat dalları sırayla ele alma - 
rak bu dallardaki başarılı sa­
natçılar söz konusu edildi. E- 
debiyatta Sevgi Soysal, Ada­
let Ağaoğlu, Yaşar Kemal , 
Erdal Öz ve Yusuf Atılgan i -  
simleri üzerinde duruldu. Ti­
yatro alanında bir durgunluk 
olduğu, Aydın A rıt 'ın  " Uça- 
mayan Kuşlar Tutulur1' oyunu 
ile biraz hareket sağladığı , 
Sinemada Lütfi Akad' ın ön 
planda geldiği ve Yılmaz Gü- 
ney'in yurt dışında başarıla - 
rını sürdürdüğü ortaya konul­
du. Pandomimde Erdinç Din - 
çer'in çabaları, resimde Ne - 
dim Günsür'ün sergisi, hey­
kel alanında Şadi Çalık' ine - 
serleri söz konusuydu. Kari - 
katürde Ferruh Doğan'ın, f o ­
toğraf ta Ozan Sağdıç' m kendi 
alanlarında en başarılı sanat­
çılar olduğu belirtildi. Müzik 
-ve Opera alanlarında el - 
¿linçi yılda ellinci sanat yılını 
dolduran Cemal Reşit Rey'le 
Adnan Saygun'un en başarılı 
sanatçılar olduğunda, Ruhi Su 
ile İlhan Mimaroğlunun da ba - 
şarılı çalışmalar yaptıkların­
da birleşildi. İ stanbul 'Festi­
valinde Dünya prömiyeri ya - 
pılan "Köroğlu operası" nm 
başarısı, İstanbul ve Ankarada 
yine büyük ilgi gören "Yunus 
Emre Oratonyosu"nun Maca - 
ristan'da da büyük başarı ka­
zanması, konçerto ve senfoni­
lerinin I 973'te çeşitli ülkeler 
de çalınması nedenleriyle Ad­
nan Saygun yılın sanatçısı se­
çildi.
Açık oturumdaki konuşma- 
ları-yerimizin azlığından-kı- 
saltarak veriyoruz : #
EDEBİYATTA SEVGİ SOYSAL 
A. AĞAOĞLU, YAŞAR KEMAL, 
ERDAL ÖZ VE Y.ATILGAN
Hilmi Yavuz Edebiyat a - 
lanında Cumhuriyetin elli y ı­
lının panoramasını veren İlci 
kadın yazarımız Sevgi Soysal
ile Adalet Ağaoğlu bu alanın 
başarılı sanatçılarıdır. Sevgi 
Soysal "Yenişehir'de Bir Öğ­
le Vakti", AdaletAğaoğlu"Öl- 
meye Yatmak" romanları ile 
bir devrin kesitini vermeyi 
başarmışlardır.İkisini bera- 
berce"Yılın Sanatçıları" ola - 
rak öneriyorum. 1973 roman 
alanında verimli olmuştur . . .  
Hikayede Erdal Öz'ün "Kana­
yan" adlı kitabı ilginçtir. Ya­
şanan bazı gerçekleri vermek 
tedir. Ama ben romanlar Uze — 
rinde duruyorum. Şiir alanın 
da Oktay Rifat İle Cemal Sü- 
reya'nın kitapları varsa da bir 
aşama yapmış değillerdir.
Haldun Taner -  Ben Yu - 
suf Atılgan'ın "Anayurt Ote - 
li"  adlı eseri üzerinde de du­
ruyorum. Özellikle anlatımı, 
yönünden.
Onat Kutlar-Yaşar Ke - 
mal'in 1973'te Patrick V'hi - 
te’la beraber resmen Nobele 
aday olması da çokönemliblr 
olay. Ayrıca I973'te yayım - 
lanan büyük eseri " Demirci­
ler Çarşısı Cinayeti" de dü - 
şünülürse, Yaşar Kemal adı 
bu alanda ön plana çıkıyor...  
TİYATRODA AYDIN ARIT 
PANDOMİMDE ERDİNÇ 
DİNÇER
Haldun Taner-Tiyatro a - 
lanında yılın sanatçısı olarak 
önerebileceğimiz bir sanatçı 
yok sanıyorum. Aydın Arıt 
"Uçamayan Kuylar Tutulur " 
adlı oyunu ile tiyatroya biraz 
hareket sağlamıştır. Başar Sa
(Soldan sağa) Şemsi Güner,Nuri iyem, Haldun Taner, Husumettin liozon, zıııtn Mitrido^lu, Mengii Ertel. Onul hat­
lar, Faruk Yener, Oğuz Akkan, Zeynep Oral, Aydın Giin, Miikerrem F-ırk, Hilmi Yavuz, Yalçın Çelin açık oturumda
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